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RESUMEN 
Este es el documento final de informe del proyecto de intervención en el que 
se  realizaron  talleres prácticos en Dibujo  y pintura,  convocando  los  jóvenes 
entre los 12 a 14 años de edad desarrollando la intervención comunitaria. En 
el Barrio Monserrate.  
Fue una experiencia agradable compartir con ellos, el proceso de  la pintura, 
sobre muro y conocer las problemáticas que afectan la comuna Monserrate.  
En  el  inicio  del  estudio  del  mural,  se  toman  imágenes  y  temas  de  interés 
general  plasmándolos  en  la  pintura  sobre  muro,  logrando  los  objetivos 
planteados.  Además  se  desarrollaron  talleres  de  Retrato  y  “Pintura  en 
Acción”. 
Los jóvenes demostraron tener aptitudes para comunicar lo que visualizan en 
su entorno y poderlo trasmitir.  
A  pesar  de  los  problemas  socioeconómicos  del  barrio,  se  enfatiza  la 
preocupación  de  la  mayoría  a  estar  motivados  y  animados  por  lograr 
proyectarse en  la  formación académica,  fundamental a  la que tiene derecho 
cada persona sin importar raza, género o credo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El  muralismo  es  parte  del  patrimonio  cultural  del  país,  y  se  considera  un 
poderoso mecanismo  de  opinión,  protesta,  o  burla  a  nivel  político,  religioso, 
entre  otros.  Por  tanto,  se  considera  necesario  que  el  joven  logre  en  estos 
encuentros,  experimentar  la  técnica  de  pintura  sobre muro,  y  vea  la misma, 
como una oportunidad de expresar sus sentimientos y vivencias, haciéndolo de 
una manera elemental, libre y espontánea.  
Se convocaron  los  jóvenes  interesados en  los  talleres de Pintura en el  salón 
comunal del barrio Monserrate y se trabajó en el estudio de rostros, estudio 
de “pintura en acción”, y de animales, se asimilaron las tonalidades teniendo 
en cuenta las proporciones según un canon preestablecido.  
Se realizaron mezclas tomando los colores naranja, rojo y blanco para lograr el 
tono piel, claro medio y claro oscuro. 
Se efectuó la aplicación jugando con luces sombras y composición. Se invitó al 
joven a serespontaneo en su estilo de pintar. 
La  “Pintura  en Acción”  es  una  técnica  que  deja  de  lado  el  arte  tradicional, 
dando  forma  a  la  obra  a  base  de  expresiones,  sensaciones,  movimientos 
sencillos y desenvueltos. 
Se  llevaron  a  cabo murales  tomando  imágenes  de  grandes  personajes,  que 
han  puesto  en  alto  la  imagen  de  nuestro  país,figuras  del  Balompié 
Colombiano,el máximo  ícono  de  la  literatura  Colombiana,  el  escritorGabriel 
García Márquez.  
Experimentación con animales, bellos paisajes que encierran nuestro hábitat 
nos invitan a recorrer una fantástica exploración, que quedara en la memoria 
de un barrio que encierra incontables misterios. 
Se  hicieron  mezclas  para  encontrar  los  colores  y  matices  de  acuerdo  a  la 
necesidad requerida en cada mural. 
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Se experimentó toda la riqueza visual que brinda el entorno de la naturaleza, y 
a partir de esta observación se procedió a efectuar estudios que componen el 
paisaje urbano. 
Cabe  resaltar  que  en  todo  el  proceso  de  trabajo,  se  han  tomado  las 
respectivas evidencias, a través de registros fotográficos y videos. 
En  talleres  como  Pintura  en  Acción  y  estudio  del  rostro  se  tomaron  como 
referencia, trabajos realizados por los asistentes. 
Se  pidieron  los  respectivos  permisos  a  los  Padres  de  los  jóvenes  para 
proyectar las evidencias. 
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CAPÍTULO I 
‐Planteamiento de una problemática 
¿Cuáles son  los niveles de representación gráfica, en  la expresión pictórica 
en  jóvenes  entre  los  12  a  14  años  de  edad,  en  el  barrio  Monserrate,  y 
sectores aledaños pertenecientes a la comuna de Villa Santana en Pereira? 
Los  jóvenes de hoy día  tienen  todo un potencial visual, expresivo y creativo. 
Este potencial se ve  limitado por distintos factores, ya sean de orden político, 
económico,  social,  (entre  otros);  por  eso,  se  ha  planteado  la  necesidad  de 
implementar en el barrio Monserrate, y sectores aledaños de  la comuna Villa 
Santana, una  serie de  talleres prácticos en Dibujo  y Pintura,  involucrando  la 
comunidad  juvenil en  la experimentación y exploración de  la  riqueza visual y 
expresiva. 
La posibilidad que tienen a través del dibujo y la Pintura, de trasmitir a otros, 
sus  ideas  más  profundas  con  respecto  a  sus  vivencias,  su  relación  con  su 
entorno.  Esta  experimentación  brindará  posibilidades  que  enriquecerá  su 
cosmovisión, con respecto al grafismo como sujetos creativos que desarrollen 
pautas, para un proyecto plástico a futuro. 
A través de esta experimentación visual ellos  lograrán expresar  libremente y 
se identificaran con su cultura como pueblo; como esa personalidad particular 
y alternativa que se nombra del artista de asimilar, percibir y valorar crítica‐
mente  la  realidad, pudiera  acelerar procesos o  facilitar que  la  lectura de  la 
misma, vaya trabajando en amortiguar las desavenencias que de forma real o 
potencial se produzcan en algún contexto. 
No por casualidad se considera que la educación artística es nada más y nada 
menos, el punto de partida para desarrollar una autoconciencia crítica de  la 
realidad. El artista visual, no puede ignorar el panorama social donde vive, nos 
preguntamos  cuál  es  nuestra  función  como  futuros  educadores;  cómo  esta 
propuesta podría  traer un beneficio no  solo pictórico,  sino  también  social y 
cultural a la comunidad juvenil, en particular. 
A  través  de  este,  se  pretende  recuperar  la  esencia  que  merece  el 
conocimiento  estético  en  jóvenes  de  esta  zona,  y  que  merecen  las 
representaciones  gráficas  de  nuestra  juventud,  promoviendo  prácticas  de 
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enriquecimiento  estético  saludables.  El  quehacer  profesional  debe  estar 
dirigido a colaborar en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que 
afectan la población. Lo aprendido dentro de la academia, será el aporte a la 
necesidad  que  abarca  el  campo  artístico  y  cultural  en  los  jóvenes  de  esta 
comuna.  Esta  debe  ir más  allá  de  nuestro  propio  interés  de  simple  obra  o 
cuadro. 
 
En  el  siguiente  aparte  se  hace  una  descripción  breve  de  los  talleres 
desarrollados  en  la  caseta  comunal  del  barrio  Monserrate.  Estos  fueron 
realizados  con  un  grupo  de  jóvenes  que  aportaron  su  trabajo  de 
representación en  los muros del barrio con  los temas de rostro y pintura en 
acción. Se deja registro fotográfico de los productos, anexando la descripción 
de  la metodología aplicada. Se  relatan  los  resultados del primer  tema y una 
aproximación de todos los talleres desarrollados con la comunidad. 
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1.1 Talleres sobre estudio de Retrato. 
Fecha: 17/03/16. 
Introducción temática. 
Se  escogió  el  tema  del  Retrato,  con  el  propósito    de  que  los  jóvenes 
aprendieran  más  sobre  las  diferentes  proporciones  del  rostro.  Aprender  a 
combinar los colores para definir la tonalidad con sus claros y sombras. 
Ubicación: Caseta comunal Monserrate 
Se estudiaron las tonalidades y colores del rostro, además de tener en cuenta 
las proporciones según un canon prestablecido. 
 
 
‐Taller dirigido y metodología activa, donde los participantes se apropiaron de 
los materiales y  recursos disponibles. 
Se  comenzó  por  realizar  el  dibujo  del  rostro  de 
algunos modelos teniendo en cuenta su proporción. 
Como  segundo  paso,  se  hizo  la  mezcla  tomando  los 
colores: naranja, rojo y blanco haciendo uso de las tapas 
de plástico;este proceso se ejecutó con el fin de lograr el 
tono  piel.  Se  efectuó  la  aplicación  jugando  con  luces, 
sombras  y  composición.Se  invitó  al  joven  a  que  sea 
espontáneo  en su estilo de pintar. 
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Técnicas. Vinilos sobre cartulina y hojas de block. 
Materiales: Pinceles, brochas, lápices, cepillos, vasijas, cámara, imágenes 
correspondientes al tema a desarrollar. 
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Evidencias: Se tomó registro fotográfico de las actividades desarrolladas con 
el grupo de jóvenes participantes.  
Logros:‐Pintan sus dibujos completamente utilizando colores variados. 
‐ Saben combinar los colores correspondientes para lograr la tonalidad piel.                
‐Dibujan y pintan el retrato de un amigo expresando proporcionadamente las 
características del rostro. 
 
 
 
 
 
 
 
Asistentes: Estefany, Geraldine, Tomas Steven 
Cagua, Jordán Cardona, Jaime Arias, Jerimen, 
Gloria, Alejandro, María José Sánchez, David 
Zapata.     
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1.2 Taller Pintura en Acción  
Fecha: 19/03/16. 
Introducción Temática:  
Se tomó este taller con el objetivo que los jóvenes vean la Pintura como una 
forma de comunicación, proyectando libremente sus propias ideas. 
Ubicación: Caseta comunal Monserrate. Sector Villa Santana. 
Descripción: Experimentaron  la  técnica “Pintura enAcción”, desarrollada por 
el pintor Jackson Pollock. Aunque el término fue utilizado por el crítico Harold 
Rosembergen 1952, se había empleado con anterioridad. Así, en el Berlín de 
1919,  y  en  América  hacia  1929,  para  designar  las  primeras  composiciones 
abstractas de Kandinsky. 
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‐Metodología: Los participantes dejaron gotear sobre el formato, salpicaduras 
de vinilo con el pincel, en  forma  libre y contundente, dando como resultado 
diferentes formas abstractas, jugando con toda variedad de colores,  también 
aplicándolo directamente con las manos.  
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La “Pintura en Acción” es una técnica que deja de lado el arte tradicional, 
dando forma a la obra a base de expresiones, sensaciones, movimientos 
sencillos y desenvueltos. 
 
Técnicas: Vinilos sobre hojas de Block, y octavos de cartulina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales: pinceles, cartulina, vasos con agua para combinar colores, lava‐do 
de pinceles, periódico.   
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Evidencias ‐Se tomó registro fotográfico de las actividades desarrolladas con 
el grupo de jóvenes participantes. 
‐Se realizó una carpeta, teniendo presente el producto elaborado por los 
participantes.  
 
‐Logros: ‐Los jóvenes experimentaron la técnica “Pintura de Acción” de 
Jackson Pollock como una variedad de estilo pictórico.  
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Integrantes:  
Esteban Monar, Tomas Steven Cagua, David Zapata, Danny Monar, Jerimen, 
María José Sanchez.    
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CAPÍTULO II 
Pintura sobre muros en el barrio Monserrate de la comuna Villa Santana. 
2.1 Mural Falcao 
Se convocaron  los  jóvenes del barrio para desarrollar  los murales. Se tocó el 
tema del futbol y sus representantes como Radamel Falcao García, ya que es 
un  ejemplo  a  seguir  pues  igual  que  nuestros  jóvenes  tuvo  desde  niño  un 
sueño  y  una  proyección  de  ser  mejor  persona.  Esforzándose  con  orden  y 
disciplina, para así poder demostrar que cuando se quiere algo es necesario 
prepararse para lograrlo, como este grande del Balompié Colombiano. 
Los jóvenes de esta comunidad ven en la Pintura una forma de comunicación 
y expresión que muchas veces con sus palabras no pueden manifestar.  
Técnica: Mural realizado con Vinilos y acronal. 
Ubicación:  En  la  Mz  14  Cs  23  del  Barrio 
Monserrate. Se contó con  la colaboración de 
la  Sra. Rosalba Vallejo propietaria de  la  casa 
ubicada  en  todo  el  frente  del  colegio  Villa 
Santana.    Consta  de  un muro  de  1.50mt  de 
ancho por 1.10mt de largo. 
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Participantes: Edwin, David Zapata, Juan Alejandro, Miguel.   
Contenido: Se realizó un mural tomando como referencia uno de los deportes 
que más apasiona al pueblo Colombiano, El  futbol. Se pintó una  imagen del 
futbolista Radamel Falcao García con técnica de vinilos teniendo en cuenta el 
estudio de la tonalidad de rostro y su proporción. 
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‐Experiencia: Resulta  interesante observar cómo a travésdel trabajo artístico 
es posible expresar esa pasión que nos une como colombianos; cómo se logra 
esa  interacción  entre  el  deporte,  el  barrio  y  su  identidad  a  través  de  la 
representación gráfica.  
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Materiales: Vinilos, pinceles, brochas, pequeñas vasijas, cámara, escaleras. 
Evidencias: Se tomaron los respectivos registros fotográficos del proceso. 
Logros: Comprende la ubicación de luz y sombra al componer el retrato. 
Participantes: Angie, Camila, Jaime, Ana Karina, Juan Diego Hurtado, Jordán 
Steven Ospina, Sharon, David Zapata. 
Experiencia: Monserrate y Villa Santana son comunas necesitadas de paz y 
tolerancia tanto a nivel intrafamiliar, como social. Por ello este mural insta a 
animar al público en este cometido. 
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Ubicación: Parte interior derecha del coliseo del colegio (Villa Santana). 
Descripción: El propósito de este trabajo, es seguir ahondando en el estudio 
de  las  tonalidades en el  retrato.  Juego de  luces y sombras con  la  técnica de 
pintura. Para este ejercicio se tomara  la  imagen del ganador del   Premio No‐
bel  de  literatura,  el  escritor  Colombiano  Gabriel  García  Márquez,  y  dando 
homenaje al 2do aniversario de su partida; se realizó un mural con su imagen. 
‐Técnica: Vinilo sobre mural 
Materiales: Vinilos, 
acronal, pinceles y brochas de diferentes tamaños, escaleras, recipientes. 
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Logros: Se fortalecen valores como a tolerancia 
en el momento de realizar el trabajo en equipo. 
Participantes: Juan Alejandro, David Zapata, 
Jordán, Johan, Anderle y Perea, Juan Diego 
Hurtado. 
Aprendizaje:  Fue  muy  agradable 
haber  compartido  con  los  jóvenes un  tiempo de 
esparcimiento  en  el  desarrollo  del  retrato  en  la 
técnica mural. 
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2.4 Mural Hipopótamo. 
‐Fecha: 16/04/16. 
Introducción temática  
Se tomó como base para este mural en recordatorio del nacimiento de una 
Hipopótamo hembra, en el Zoológico Matecaña, hoy bioparque Ucumari con 
el nombre de  “Perlita” en homenaje a la Perla del Otún. 
‐Ubicación: Parte exterior izquierda, entrada ala puerta colegio Villa Santana. 
 
‐Descripción: Se ha decidido realizar el estudio del mamífero, una de las 
representaciones de nuestro paisaje  cultural cafetero. 
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‐Participantes: Cesar, Sharon, Edgar (joven especial), Juan Esteban. 
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2.5 Mural James Rodríguez 
Fecha: 21/04/16. 
Introducción temática 
Este personaje nos inspira por su sencillez, al realizar un mural representativo. 
Pues es una  figura  la  cual  se ha ganado el  corazón de  los  colombianos y  lo 
admiramos y respetamos por su dedicación y entrega.  
Tierra natal Cúcuta. Actualmente juega como el 10 tanto en la Selección 
Colombia, como en el club Real Madrid de España. 
 
 
‐Ubicación: Segundo muro, parte exterior izquierda, entrada al colegio Villa 
Santana. 
‐Descripción: James Rodríguez es considerado el mejor jugador de Colombia. 
Por ello se ha planteado la propuesta de realizar un mural con su imagen.   
‐Técnica: Vinilo y acronal 
29 
 
 
 
‐Materiales: Pinceles, brochas, escalera, cámara. 
‐Logros:  Los  muchachos  brindan  importancia,  respeto  e  interés  por  el 
patrimonio  cultural  a  través  de  la  participación  en  el  desarrollo  del  mural 
como parte del proceso de sensibilización. 
 
‐Participantes: Jordán Steven Ospina, David Zapata, Elizabeth, Jaime, Ana 
Karina Arroyave, Tomas, Esteban Monar, Danny Monar. 
 
‐Aprendizaje:  El  muralismo  es  parte  del  patrimonio  cultural  del  país,  y  se 
considera  un  poderoso  mecanismo  de  opinión,  protesta  o  burla  a  nivel 
político, religioso, entre otros. Por tanto, sé considera necesario que el joven 
logre en estos encuentros experimentar esta  técnica, y vea  la misma,  como 
una oportunidad de expresar sus sentimientos y vivencias. Haciéndolo de una 
manera elemental, libre y espontánea.  
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2.6Mural Juan Guillermo Cuadrado 
Fecha: 11/04/16. 
Introducción Temática 
Participante  de  nuestra  selección  Colombia.  Su  raza  afro  descendiente  lo 
destaca  como uno  de  los mejores  jugadores por  su  forma  y  capacidad que 
tiene para manejar el balón. Actualmente juega en la Juventus de Italia. Es un 
orgullo Colombiano. 
Nacido en Necoclí Antioquia el 26 de Mayo de 1988. 
Ubicación:  Tercer  muro,  parte  exterior  izquierda,  entrada  al  colegio  Villa 
Santana.  
 
Descripción: Quisimos intervenir el muro con estudio de piel negra.  
Técnica: Vinilo. 
Logros: ‐Asimila las técnicas básicas de como pintar un mural a través de 
explicaciones prácticas. 
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Materiales: Pinceles, brochas, escalera, cámara. 
Participantes: Isabel, Camila, Edgar (joven especial), David Zapata, Daniel 
Esteban, Angie. 
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Aprendizaje: Es importante resaltar la labor de nuestros deportistas a través 
del trabajo artístico 
 
2.7 Paisaje Acuático 
Fecha: 16/04/16. 
Introducción temática  
Se trabajó el Paisaje Natural acuático en base a la riqueza interna de nuestros 
dos océanos, que bañan nuestras hermosas  playas  colombianas. Allí  vemos 
una gran variedad de especímenes de diversos tamaños y llamativos colores.  
También encontramos corales y Plancton. Animales microscópicos los cuales 
se prestan para un llamativo mural por sus contrastes.   
 
‐Ubicación: al fondo, detrás de la cancha de microfútbol. 
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‐Descripción: El paisaje acuático brinda un sinnúmero de posibilidades, en 
cuanto su exploración pictórica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Vinilo 
Materiales: Pinceles, brochas, escalera, cámara. 
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Logros:‐Hacen uso responsable de los implementos usados para realizar su 
actividad. 
 
 
Participantes: Jaime Arias, David Zapata, Angie Tatiana Cardona, Camila 
Hurtado, Esteban Monar, Daniel Fernando Monar. 
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Aprendizaje: Fue maravilloso  la realización de este mural ubicado dentro del 
colegio; pues fue una participación libre. Los estudiantes en sus tiempos libres 
venían y aportaban para el desarrollo de la imagen. 
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2.8. Mural Paisaje Cafetero 
Fecha: 24/04/16 
Introducción Temática 
Se realizó este mural en base a  la observación del paisaje natural cafetero y 
con el símbolo de la palma de Cera, como árbol nacional de Colombia.  
Dando  la  importancia  que  tiene  nuestro  café  el  cual  genera  entradas 
económicas a nuestro país. El verde de sus paisajes, y su variedad de aves y 
pájaros nos inspira a plasmar un hermoso mural. 
Ubicación: Al fondo del colegio, en el estadio parte derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  ‐En  un  taller  dirigido,  se  realizó  con  el  grupo  una  salida  de 
campo, con el objetivo de experimentar  toda  la  riqueza visual que brinda el 
entorno de la naturaleza, y a partir de esta observación se procedió a efectuar 
estudios que componen el paisaje urbano.  
Técnica Vinilo 
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Materiales: Pinceles, brochas, escalera, cámara. 
Logros: Presta atención en la mezcla de los colores y su resultado. 
Participantes: David Zapata, Felipe, Camila Ríos, Jaime Arias, Alejandro, Daniel 
Monar, EstebanMonar, Keiler Aldana, Fabián Morales 
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‐Aprendizaje: El Paisaje cafetero brinda un sinnúmero de posibilidades para 
su estudio y exploración. 
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2.9Mural Caballo I 
Fecha: 01/04/16 
Introducción temática 
Teniendo en cuenta nuestros caballos del eje cafetero se realizó un estudio de 
las  dimensiones  y  composición  corporal  del  equino.  Se  plasmó  la  imagen, 
adicionándole un segundo plano de montañas. 
Son  una  máxima  representación  en  nuestros  desfiles  en  las  fiestas  de  la 
cosecha  que  se  realizan  en  el mes  de Agosto.  Ya  que  llama  la  atención  de 
muchos espectadores nacionales e  internacionales por su belleza ya que son 
caballos de paso fino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Costado derecho, cancha de futbol, colegio Villa Santana.  
Descripción: Los caballos brindan toda una riqueza de composición, y belleza, 
lo  cual, proporciona  la oportunidad de  realizar  interesantes estudios de  sus 
formas, volúmenes enriqueciendo el imaginario personal. 
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Técnicas: Dibujo, vinilo sobre muro 
Materiales: Pinceles, brochas, escalera, cámara. 
 
Logros:‐El  joven explora  la riqueza visual que brinda  la composición corporal 
del  caballo,  elaborando  estudios  de  sus  formas  y  volúmenes,  utilizando  las 
técnicas de dibujo y pintura. 
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Aprendizaje:  Se  comenzó  realizando  el  croquis  del  equino,  teniendo  en 
cuenta su proporción y movimiento,  jugando con  los colores,  tonos de  luz y 
sombra.  
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Participantes: 
Anderley Perea                                                                                                                          
CamilaRíos           
Jonathan David                                                                                        
Tomas Estiven Cagua                                                                                                            
Daniel Fernando Monar Peña                                                                                                                
Esteban Monar Peña                                                                                                             
Ana Karina Arroyave                                                                                                                             
Felipe                                                                                                                                  
Keiler Aldana 
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2.10Mural Caballo II 
Fecha: 08/04/16. 
Introducción temática 
Se tomó la síntesis tonal la cual llamo su atención por sus formas, su volumen 
corporal y su posición. 
La imagen del caballo se hizo en representación del Bolívar desnudo ubicado 
en la plaza central de Pereira. 
Ubicación: Costado izquierdo, al fondo del coliseo, colegio Villa Santana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Para la realización de este ejemplar se usó la técnica de síntesis 
tonal.   
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‐ Técnica: Vinilo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Materiales: Pinceles, brochas, acronal, escalera, recipientes, cámara. 
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‐ 
Logros: ‐Experimentación de la combinación acronal con vinilo.   
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Aprendizaje:  Lo  curioso  en  la  realización  de  esta  imagen,  es    que  al 
observarlo, trae a memoria la escultura del Bolívar desnudo, ícono de nuestro 
patrimonio cultura cafetero.  
 
Participantes: 
Camila Ríos                                                                                                                             
David Zapata                                                                                                                  
Felipe     ‐Tomas Estiven Cagua                                                                                                    
Daniel Fernando Monar                                                                                             
Esteban Monar peña 
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DOCUMENTO DE INTERPRETACIÓN. 
 
Fase I 
a.  Es  gratificante  ver  como  la  comunidad  juvenil  acudió  al  llamado,  en  la 
elaboración  del  trabajo  comunitario  sin  inconvenientes,  con  el  apoyo  de  la 
junta de acción comunal encabezada por el Sr. comunero Wilson Mejía quien 
se sirvió prestarnos el salón de eventos del barrio. 
En estos talleres se vio el dinamismo, el entusiasmo, el  interés,  las ganas de 
querer hacer algo diferente a lo cotidiano. 
b. Los jóvenes demostraron tener aptitudes para los talleres como “Pintura de 
Acción”,  estudio  de  Rostros,  se  mostraron  interesados  en  el  Dibujo  y  la 
Pintura  en  el  Retrato,  expresando  proporcionalmente  en  cada  detalle  sus 
características. 
c. Se ha tomado conciencia de la importancia de la Pintura a nivel social, y el 
tema  de  trabajo,  comprendiendo  la  ubicación  de  sombras  y  luces 
correspondientes. 
d.  Se  logran  los  objetivos  buscados,  las  combinaciones  para  hallar  las 
diferentes tonalidades de piel. 
e.  Es  satisfactorio  observar  como  a  través  de  estas  experimentaciones 
gráficas,  los  jóvenes  invierten  su  tiempo  libre,  en  las  distintas  formas  de 
expresión  pictórica,  y  se  alejan  un  poco  de  los  juegos  que  les  ofrecen  las 
nuevas tecnologías. 
Como el video  juegos,   celulares, nintendos, entre otros, y amistades que no 
les edifican.  
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Fase II 
a. Se logró aprender junto con el grupo la importancia del trabajo en equipo. 
b.  Se interpretó la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, en la Pintura 
sobre muro. Como la más leve expresión de lo que sienten nuestros jóvenes, y 
lo que quieren trasmitir a través de este estilo de Arte. 
Se responsabilizaron del uso de los implementos para la realización de las 
actividades. 
c.  Aplicaron técnicas a partir de las explicaciones y observación de ejemplos.  
Se formularon propuestas, se compartió y se respetó el espacio de trabajo con 
sus compañeros. 
d.   Se apreció con interés otros medios de acercamiento al arte, tales como 
visitas a exposiciones, videos, diapositivas, entre otros. 
 
Fase III 
a. Se busca lograr, que se pueda seguir involucrando la comunidad juvenil 
siguiendo con un nuevo plan de trabajo, un espacio aparte.  
b. Hacerme participe en el desarrollo  intelectual y artístico de  la comunidad, 
ya que me sensibiliza la situación de muchos de nuestros jóvenes.  
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Participantes del Proyecto. 
‐Ana Karina Arroyave Vera 
‐Anderley Perea 
‐Angie Tatiana 
‐Camila Ríos 
‐Camilo Medina 
‐Daniel Fernando Monar Peña 
‐David Alexander Zapata 
‐Esteban Monar Peña 
‐John Edison Casas Escobar 
‐Leiyla Veudo 
‐Keyler Aldana 
‐Jaime Arias 
‐Jonatán David 
‐Jordán Steven Ospina 
‐Juan Alejandro Suarez García 
Juan Diego Hurtado 
‐María José Sánchez 
‐Fabián Morales 
‐Tomas Steven Cagua Vera 
‐Edgar (Joven especial), Felipe, 
‐Isabel, Estefanía, Gloria, Cesar 
‐Geraldine, Jerimen, Sharon, Johan 
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MATRIZ PARA DESAROLLAR TALLERES 
 
Lugar y fecha   Actividad y Objetivos  Metodología 
Implementada 
Recursos y Materiales   Evidencias   NIVELES  DE  REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 
(Logros de los participantes) 
Taller  1.  
17/03/16.Caseta 
comunal  Mon‐
serrate. 
 
 
Se  Estudiaran  las  tonali‐
dades  y  colores  del  ros‐
tro,  además  de  tener  en 
cuenta  las    proporciones 
según  un  canon  presta‐
blecido. 
 
‐Taller dirigido y metodolo‐
gía  Activas donde los parti‐
cipantes  se  apropiaron  de 
los  materiales  y  los  recur‐
sos disponibles. 
 Se  comenzara  por  realizar 
el dibujo del rostro de algu‐
nos  modelos  teniendo  en 
cuenta  su  proporción.  Co‐
mo  segundo  paso,  se  hará 
la  mezcla  tomando  los 
colo‐res:  naranja,  rojo  y 
blanco haciendo uso de  las 
tapas  de  plástico;  este 
proceso  se  ejecuta  con  el 
fin de lograr el tono piel. Se 
efectuara  la  aplicación 
jugando  con  lu‐ces, 
sombras y composi‐ción. Se 
invita  al  joven  a  que  sea 
espontaneo  en su estilo de 
pintar. 
Vinilos,  pinceles,  brochas, 
lápices,  trapos,  vasijas,  es‐
calera,  cámara  (celular),  i‐
mágenes  correspondientes 
al tema a desarrollar. 
 
Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las  actividades  desarro‐
lladas  con  el  grupo  de  jóve‐
nes participantes.  
 
‐Análisis de los trabajos‐(informe):‐Pinta 
sus dibujos completamente utilizando co‐
lores variados. 
‐  Sabe  combinar  los  colores  correspon‐
dientes para lograr la tonalidad piel.             
‐Dibuja  y  pinta  el  retrato  de  un  amigo 
expresando  proporcionadamente  las 
características del rostro. 
 
Taller 
219/03/16.Caseta 
comunal 
Monserrate 
 
Experimentar  la  técnica 
“actionpainting”,  desa‐
rrollada  por  el  pintor   
Jackson Pollock. 
 
Los  participantes  dejaran 
gotear  sobre  el  formato, 
salpicaduras  de  vinilo  con 
el  pincel,  en  forma  libre  y 
contundente,  dando  como 
resultado  diferentes 
formas abstractas,  jugando 
con  to‐da  variedad  de 
colores,  o  también 
Vinilos,  pinceles,  cartulina, 
vasos con agua para combi‐
nar  colores.  (Lavado  de 
pinceles), periódico. 
‐Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las actividades desarrolla‐
das  con  el  grupo  de  jóvenes 
participantes. 
‐Se  realizó  una  carpeta,  te‐
niendo  presente  el  producto 
elaborado por  los participan‐
tes.  
‐Experimentar  la  técnica  “Pintura  de 
Acción”  de  Jackson  Pollock  como  una 
variedad de estilo pictórico.  
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aplicándolo  directamente 
con las manos.  
El  actionpainting  es  una 
técnica que deja de  lado el 
arte  tradicional, dando  for‐
ma  a  la  obra  a  base  de 
expresiones,  sensaciones, 
movimientos  sencillos  y 
desenvueltos. 
 
 
 
Taller 324/03/16. 
Barrió 
Monserrate 
 
Proyecto  Falcao.  Se  rea‐
lizó  un  mural  tomando 
como  referencia  uno  de 
los  deportes  que más  a‐
pasiona al pueblo Colom‐
biano. El futbol.   
 
En la Mz 14 Cs 23 del Barrio 
Monserrate  se  realizara 
una  imagen  del  futbolista 
Radamel Falcao García  con 
técnica de vinilos. Teniendo 
presente  el  estudio  de  la 
tonalidad del rostro, con  la 
técnica  de  pintura,  y  su 
pro‐porción. Se contara con 
la  colaboración  de  la  Sra. 
Ro‐salba Vallejo propietaria 
de  la casa ubicada en  todo 
el  frente  del  colegio  Villa 
San‐tana.    Consta  de  un 
muro  de  1.50mt  de  ancho 
por 1.‐10‐mt de  largo,  y  el 
cual ha‐rá préstamo para el 
desa‐rrollo del taller.  
 
 
Vinilos,  brochas,  pinceles, 
vasijas,  trapos,  imágenes 
correspondientes  a  la  pro‐
puesta  de  trabajo,  cámara 
(celular),  escalera,  vasos 
desechables.  
 
 
‐Se  tomó el  registro  fotográ‐
fico de  la realización del mu‐
ral. (suproceso.)  
‐Brinda  importancia  a  la  actividad  y  al 
tema de trabajo.  
Taller 4 
21/04/16.  Co‐
legio  Villa  San‐
tana  (Monserra‐
te) 
 
Tema: Mural, estudio  Ju‐
an Guillermo Cuadrado. 
Actividad  y  Objetivo. 
Estudiar  las  poses  fa‐ 
ciales,  expresión  de  los 
ojos,  formas  de  los  la‐
bios, de  la nariz  (de per‐
fil,  tres  cuartos,  de  fren‐
te), tipos de cejas. 
 
Se  realizara  el  estudio  de 
retrato.   
Vinilos,  pinceles,  brochas, 
pequeñas  vasijas,  recurso 
fotográfico (celular).  
Evidencias 
Se  tomaron  los  respectivos 
registros fotográficos. (proce‐
so) 
Niveles  de  Representación  Gráfica 
(Logros de los participantes). 
‐Comprende la ubicación de luz y sombra 
al componer el retrato. 
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Taller  5.  31/03/‐
16.  Colegio  Villa 
Santana.  
Tema:  Mural  Gabo.   
Actividad  y Objetivos. El 
propósito  de  este  traba‐
jo,  es  seguir  ahondando 
en el estudio de las tona‐
lidades en el retrato. Jue‐
go  de  luces  y  sombras 
con la técnica de pintura. 
Para este ejercicio  se  to‐
mara la imagen del gana‐
dor del  Premio Nobel de 
literatura,  el  escritor  Co‐
lombiano  Gabriel  García 
Márquez, y dando home‐
naje  al  2do  aniversario 
de su partida; se realizara 
un mural con su  imagen. 
Quedará  ubicado  a  un 
costado de  la cancha del 
colegio Villa Santana.  
 
 
Metodología  Implemen‐
tada‐Desarrollo del tema 
‐Convocatoria  e  invitación 
(jóvenes).         
‐Realización del boceto. 
‐Establecer  el orden de  las 
partes  que  corresponde  a 
cada asistente pintar. 
‐Jugar  con  las  tonalidades 
en el rostro, dando a cono‐
cer  la  importancia de  luz  y 
sombra en el retrato. 
Recursos y Materiales 
Vinilos,  pinceles,  brochas, 
trapos, imágenes alusivas al 
tema de trabajo, escalera. 
 
Evidencias 
Se  tomaron  los  respectivos 
registros  fotográficos.(proce‐
so) 
Niveles  de  Representación  Gráfica  (Lo‐
gros de los participantes) 
‐Comprende  la  importancia  del  trabajo 
en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 614/04/16. 
Barrió Bella Vista. 
 
Tema: Paisaje 
Actividad y Objetivos 
‐En  un  taller  dirigido,  se 
realizara  con  el  grupo  u‐
na  salida  de  campo,  con 
el objetivo de experimen‐
tar  toda  la  riqueza visual 
que brinda el entorno de 
la  naturaleza,  y  a  partir 
de  esta  observación  se 
procederá  a  efectuar  es‐
tudios  que  componen  el 
paisaje urbano.  
‐Como objetivo principal, 
el  taller  pretende  dotar 
de nociones básicas de la 
pintura a cada estudiant‐
e,  fomentando  siempre 
Metodología  Implementa‐
da‐Desarrollo del tema 
‐Se  comenzara por  realizar 
una  serie  de  apuntes  del 
natural y bocetos de  la ob‐
servación del campo.  
‐De acuerdo a  las  inquietu‐
des personales que se des‐
prenden  a  partir  de  la 
exploración  con  elementos 
que  brinda  la  naturaleza 
(montañas,  cielos,  caserí‐
os,  animales).  Se  efectuara 
una  experimentación  pic‐
tórica del paisaje rural o ur‐
bano.  
‐Se guiará al estudiante en 
aspectos generales del  len‐
Recursos y Materiales 
‐Vinilos  (amarillo,  azul, 
rojo,  verde,  blanco  y 
negro),  pin‐celes  planos  y 
redondos,  hojas  de  block, 
lápiz, borrador, bloqueador 
solar, trapos.  
 
 
Evidencias   
Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 
una  carpeta.  (Informe  taller 
No. 6) 
‐Se tomara registro fotografi‐
co del proceso. 
 
NIVELES  DE  REPRESENTACIÓN  GRAFICA 
(Logros de los participantes) 
‐Pinta  sus  dibujos  completamente  utili‐
zando colores variados. 
‐Demuestra  sensibilidad  e  imaginación 
tanto en sus trabajos artísticos, como en 
su  relación  espontánea  con  los  demás, 
con la naturaleza y con el entorno. 
‐ Participa, se integra y coopera en activi‐
dades grupales. 
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el  contacto  con  la 
naturaleza  a  través  del 
arte. 
 
guaje visual tales como ele‐
mentos  de  composición, 
estudio  de  color,  técnicas, 
materiales y soportes.  
‐Al finalizar  los trabajos ha‐
brá  una  exposición,  dejan‐
do  que  los  propios  partici‐
pantes  compartan  sus  in‐
quietudes.  
 
Taller  7.  Jueves 
14/04/16.  Hora 
9am  a  11am. 
Colegio  Villa 
Santana 
 
 
Tema:  Proyecto  mural 
indígena. 
Actividad y objetivos. 
En el día de hoy se com‐
partió  la  importancia  de 
la  mezcla  del  color  azul 
con  rojo  para  lograr  el 
violeta,  jugando  con  to‐
da gama de colores como 
amarillo,  verde  fosfo‐
rescente, entre otros. 
 
Metodología  Implementa‐
da‐Desarrollo del tema. 
Se  realizara  el  mural  por 
cortesía  del  colegio  Villa 
Santana  en  una  de  su  pa‐
redes,  ubicado  en  todo  el 
frente  del  mural  Falcao, 
realizado  en  un  taller  pa‐
sado.  
 
Vinilos,  pinceles,  brochas, 
trapos,  celular  (cámara), 
imagen  correspondiente  al 
tema de trabajo. 
Evidencias  
Asistentes:  ‐Edgar  (joven 
especial),  Karen,  Sharon, 
Tifanny, David. 
‐Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las actividades desarrolla‐
das  con  el  grupo  de  jóvenes 
participantes.  
 
Niveles  de  Representación  Gráfica. 
(Logros de los participantes) 
‐Aprende la importancia de la pintura 
‐Presta atención en la mezcla de los colo‐
res y su resultado.    
‐Coordina  creativamente  su  interés 
expresivo  en  la  elaboración  de  dibujos, 
pinturas y modelado. 
 
Taller 821/04/16 
Colegio  Villa 
Santana 
Tema:  Proyecto 
Muralismo Comunitario. 
Actividad y Objetivos 
El muralismo es parte del 
patrimonio  cultural  del 
país,  y  se  considera  un 
poderoso  mecanismo  de 
opinión, protesta, o burla 
a nivel político,  religioso, 
entre otros. Por tanto, se 
considera  menester  que 
el  joven  logre  en  estos 
encuentros,  experimen‐
tar  la  técnica de muralis‐
mo,  y  vea  la misma,  co‐
mo  una  oportunidad  de 
expresar  sus  sentímien‐
tos  y  vivencias. 
Metodología  Implemen‐
tada‐ Desarrollo del Tema 
Antes  de  dar  inicio  al 
mural,  se  les  dará  papeles 
individuales,  donde  los 
jóvenes  realicen  diferentes 
propuestas  de  dibujos, 
jugando  con  elementos  e 
iconos  representativos  del 
patrimonio  cultural  de 
Colombia,  por    ejemplo,  el 
sombrero  vueltiao, 
instrumentos  musicales, 
típicos  de  la  región  caribe 
como  el  acordeón,  la 
marimba,  entre  otros. 
Flores,  pájaros,  u  otros 
animales  silvestres,  incluso 
Recursos y Materiales 
Vinilos,  pinceles  anchos, 
brochas,  imagen  alusiva  al 
tema de trabajo. 
Evidencias. 
Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 
una  carpeta.  (Informe  taller 
10) 
Se  tomara  registro  fotografi‐
co del proceso. 
Niveles  de  Representación  Gráfica‐
Logros de los participantes.   
‐Brinda  importancia,  respeto  e  interés 
por el patrimonio  cultural  a  través de  la 
participación  en  el  desarrollo  del  mural 
como  parte  del  proceso  de 
sensibilización. 
‐Contribuye a  la socialización del trabajo, 
con la comunidad. 
‐Asimila las técnicas básicas de como pin‐
tar  un  mural  a  través  de  explicaciones 
prácticas. 
– Hace uso responsable de los implemen‐
tos usados para realizar su actividad. 
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Haciéndolo  de  una 
manera  ele‐mental,  libre 
y espontánea.  
 
imágenes  de  personajes 
que  marcaron  la  historia, 
como Gabo,  Jaime Garzón, 
entre otros.   
‐Se  busca  lograr  un  buen 
involucramiento por par‐te 
de  la comunidad  juvenil de 
Monserrate,  y  sectores 
aledaños  como  el  barrio 
Bella Vista, Veracruz, entre 
otros.  
 
Taller 928/04/16. 
Barrio Bella Vista‐
Villa Santana. 
Tema:  Estudio  de  Caba‐
llos. 
Los  caballos  brindan  to‐
da  una  riqueza  de  com‐
posición, y belleza,  lo cu‐
al, proporciona la oportu‐
nidad  de  realizar  intere‐
santes  estudios  de  sus 
formas  y  volúmenes  en‐
riqueciendo  el  imagina‐
rio personal. 
Actividad y Objetivo 
‐Explorar la riqueza visual 
que  brinda  la  composi‐
ción corporal del caballo, 
elaborando  estudios  de 
sus  formas  y  volúmenes, 
utilizando  las  técnicas de 
dibujo y pintura. 
 
Metodología  Implementa‐
da‐Desarrollo del tema  
‐Se  comenzara por  realizar 
apuntes  a  lápiz  tomando 
modelos  del  natural,  en  la 
finca  del  barrio  Bella  Vista 
(Villa Santana). 
‐Se  tendrá presente aspec‐
tos  como  el  estudio  de  su 
anatomía,  sus  proporcio‐
nes  y  movimientos;  se  to‐
mara  como  referente,  los 
caballos de Da Vincci.  
‐Se trabajara con  la técnica 
de pintura, utilizando vinilo 
sobre  cartulina  u  hoja  de 
block. 
 
Recursos y Materiales 
Vinilos,  pinceles,  lápices, 
borrador, saca punta, hojas 
de block, octavos de cartu‐
lina. 
 
Evidencias 
Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 
una  carpeta.  (Informe  taller 
9) 
‐Se tomara registro fotografi‐
co del proceso. 
Niveles  de  Representación  Gráfica‐
Logros de los Participantes 
‐ Aplica la técnica de la pintura a partir de 
las explicaciones y observación de ejem‐
plos. 
‐Expresa en  la elaboración de  la pintura, 
elementos básicos de composición y teo‐
ría del color.  
‐ Participa, se integra y coopera en activi‐
dades grupales. 
 
 
Taller  105/04/‐
16.  Barrió  Mon‐
serrate. 
Tema: Puntillismo. 
El Puntillismo es una téc‐
nica pictórica que consis‐
te en  la obténción de  las 
gamas  cromáticas  me‐
diante  la  aplicación  de 
puntos  o  rasgos  yuxta‐
puestos  de  colores  pla‐
Metodología  Implementa‐
da‐Desarrollo del tema 
‐Se procederá a emplear  la 
técnica  de  puntillismo  tra‐
bajando y diferenciando las 
tonalidades  de  luz  y  som‐
bra. 
 
Recursos y Materiales 
Vinilos,  esferos  (azul, 
negro,  rojo),  lápices  de 
colores,  vinilos,  pinceles, 
agua, vasos.    
 
Evidencias.  Se tomara el pro‐
ducto  del  trabajo,  y  se 
consig‐nara  en  una  carpeta. 
(Informe taller 10) 
‐Se tomara registro fotográfi‐
co del proceso. 
Niveles  de  Representación  Gráfica‐
(Logros de los participantes) 
– Formula propuestas, se integra con faci‐
lidad al trabajo y comparte su espacio de 
trabajo y materiales con sus compañeros. 
– Organiza su espacio de  trabajo y cuida 
sus materiales. 
–  Sus  producciones  artísticas  cumplen 
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nos y que mirados desde 
cierta distancia producen 
la adecuada mezcla ópti‐
ma  que  define  la  ima‐
gen. El  iniciador  fue Seu‐
rat a principios de  la dé‐
cada  1880.  Actividad  y 
Objetivo.  Se  realizara  el 
estudio de un Bodegón a 
lápiz, al natural utilizando 
objetos  en  vidrio  como 
botellas  y  vasos;  frutas, 
elementos  de  plata, 
bronce, entre otros. 
 
 
 
con  los  criterios  del  trabajo  y 
presentación final. 
‐Aprecia  con  interés  otros medios  de  a‐
cercamiento al arte,  tales  como visitas a 
exposiciones,  videos,  diapositivas,  entre 
otros. 
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CONCLUSIONES 
 
Se tuvo  la oportunidad de realizar el trabajo comunitario con  jóvenesde una 
edad  promedio  entre  los  12  a  14  años  incluyendo  un  joven  especial,  y  de 
acuerdo  a  las  capacidades  de  cada  uno  se  logró  terminar  la  propuesta 
planteada en la justificación y objetivos del Anteproyecto. 
 
El  inicio  de  la  labor  como  licenciado  en  Artes  Visuales,  es  de  trabajar  y 
contribuir, no solo en la imagen del espacio físico, sino en la formación de los 
jóvenes  comopersonas,  inculcando  valores  desde  la  ética,  la  moral  y  el 
respeto. 
Es  importante    contar  con  el  apoyo  de  la  Alcaldía  y  de  otras  entidades 
interesa‐das  para  seguir  con  la  formación  de  nuestros  jóvenes  del  Barrio 
Monserrate y sectores aledaños pertenecientes a la comuna Villa Santana. 
 
 
OBSTÁCULOS 
‐A veces por lluvias incesantes se postergaban la terminación de los murales. 
‐Los ladrillos de las paredes un poco ásperos y quebradizos. 
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